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DR. FEKETE GÁBOR: DIE WALDVEGETATION IM GÖDÖLLÖER 
HÜGELLAND 
DR. PÖCS TAMÁS 
(Könyvismertetés) 
Dr. Fekete Gábor könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában je-
lent meg 1965-ben, mint ,,A magyar tájak növénytakarója" c. sorozat 5. 
kötete. Terjedelme 223 szövegoldal -J- két részletes vegetációtérkép -j-
7 növény cönológiai táblázat. A szöveget 77 ábra illusztrálja és 31 táb-
lázat teszi szemléletesebbé. 
Szerző többéves kutatásai alapján az eddig ilyen szempontból alig 
ismert, sajátos flórájú és vegetációjú Gödöllői Dombvidék növényvilá-
gával ismerteti meg az olvasót. A terület erdői hazánk növénytakaró-
jából igen sajátos színfoltot képviselnek. Szerző érdeme, hogy kimutat-
ta ezeknek az erdőtársulásoknak szoros kapcsolatát az erdősztyepöv 
északi szélének, a hűvös-kontinentális klímájú Podóliának, vagy a Harz 
és Oderavidéknek az erdőivel. A terület erdőtársulásainak részletes le-
írása mellett foglalkozik á Gödöllői Dombvidék speciális klimatológiai 
viszonyaival, melyek a részben reliktum jellegű növénytársulások fenn-
maradását biztosították. Anyagát kultúrtörténeti adalékokkal egészíti 
ki. összehasonlító analízist végez a hűvös-kontinentális lomberdőn (Né-
metország—Lengyelország—Szovjetunió). A munkát modern talajtani 
feldolgozás (dr. Járó Zoltán részéről) és gyakorlati erdőgazdasági fe-
jezet (dr. Szodfridt István részéről) egészíti ki. 
A könyv legértékesebb és legeredetibb része a VI. fejezet, melyben 
Szerző a hűvös-kontinentális lomberdők növényföldrajzi-cönológiai sa-
játságaival foglalkozik, valamint a VII. fejezet, melyben a társulások 
jellemző fajainak térbeli eloszlását mikroareál-térképeken mutatja be. 
Ezzel a karakterfajok és az erdőalkotó fafajok kis területen való pon-
tos eloszlását bemutató igen pontos módszerrel a környezet és növény-
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fajok, a növényfajok egymásközti és a növényfajok és társulások közti 
korreláció — tehát a karakterfaj-probléma — kérdéséhez viszi köze-
lebb az olvasót. 
Összevetve, a mű egy terület monografikus jellegű cönológiai fel-
dolgozásának mintájául szolgálhat, a nagy sikert elért könyvsorozat ki-
emelkedő alkotása. Melegen ajánlható felsőfokú tanintézmények szá-
mára beszerzésre mindenhol, ahol biológiai, földrajzi, vagy mezőgaz-
dasági (különösen erdőgazdasági) oktatás folyik. 
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